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记 为实数集 上的全体模糊集，称 为
三角模糊数，如果 的隶属度函数 ，
表示为式 (1)：
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因素i与j判断比较得   因素j与i判断比较得1/  
对某型无人机构造层次判断矩阵，由专家根据无
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设WAA： ，若  (16)
其 中 ， 是









































根 据 式 ( 9 )  - -  ( 1 2 ) 计 算 得 权 重 向 量
，















良好的基础和技术条件。                                         H
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